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Realização
LEFIS – Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Filosofia e 
Sociologia – UFSC e SED/SC
Local: E.E.B. Simão José Hess





Oficina: USO DA BIBLIOTECA DIGITAL 
NA PESQUISA E NO ENSINO
Ministrantes: Profs. Fernando Ponte de Sousa e Valcionir Corrêa
Local: Núcleo de Tecnologia Educacional – Instituto Estadual de 
Educação – Av. Mauro Ramos
No. de Vagas: 20
Carga horária: 4 horas
Dia: 16/09/2004 (5a. feira) – Das 18:00 às 22:00 h
Conteúdo
Introdução – 30 min.
A rede de internet à disposição dos professores. A utilização da 
Biblioteca Digital em rede facilitando o acesso aos conteúdos de 
sociologia e filosofia  para a pesquisa e o ensino.
Mecanismos de uso – 30 min.
Informações adequadas para utilizar o máximo da capacidade da 
Biblioteca  Digital  e  refinamento  da  pesquisa.  Apresentação  de 
links de pesquisa.
Exercícios de Pesquisa – 3 horas
Praticar  a pesquisa na Biblioteca Digital  em rede e na internet 
através de links temáticos. Exercícios de refinamento de pesquisa. 
Simulação de temas de pesquisa por associação.
L E F I S
Laboratório Interdisciplinar de Ensino de 
Filosofia e Sociologia
Cursos       e        Oficinas
Para Professores de Sociologia e Filosofia
da Rede Estadual de Ensino (18ªGEREI)
Inscrições:  30/08 a  09/09/2004 com a direção da sua escola
Objetivo
O  L E FI S  tem  como  objetivo promover  e  realizar atividades 
voltadas  para  a  formação  continuada  dos  professores  da  rede 
estadual de ensino que atuam nas áreas de Filosofia e Sociologia, 
oferecendo cursos, desenvolvendo metodologias, material didático 
e  apoiando  a  elaboração  e  publicação  de  textos  dirigidos  ao 
ensino médio.
Convênio
Secretaria de Estado da Educação e Inovação de SC
Diretoria de Educação Básica/Gerência de Ensino Médio
Universidade Federal de Santa Catarina
Laboratório  de  Sociologia  do  Trabalho  (LASTRO),  Deptº  de 
Sociologia e Ciência Política, Núcleo de Estudos e Atividades de 
Filosofia   no  Ensino  Médio  (NEAFEM),  Depto.  de  Filosofia/CFH, 
Colégio de Aplicação e Deptº de Metodologia de Ensino /CED e 
Núcleo de Processamento de Dados da UFSC.
 
Curso SOCIOLOGIA BRASILEIRA: TEMAS E AUTORES
Ministrantes: Profs. Sílvia Leni Auras de Lima, Fernando Ponte 
de Sousa e Nise Jinkings (UFSC)




18:00 – 22:00 h
Apresentação do Lefis.
Origens da sociologia: o positivismo e a 
sociologia no Brasil, a sociologia crítica e a 
sociologia como disciplina no ensino médio.
28/09/2004 - 
3ªfeira
18:00 - 22:00 h
Florestan Fernandes
• Vida e obra
• A sociedade escravista 
A revolução burguesa no Brasil
13/10/2004 – 4a. 
feira
18:00 – 22:00 h
Florestan Fernandes
• Teoria do autoritarismo
• A ditadura e a democracia capitalista em 
questão
• O  imperialismo  e  as  contradições  do 
capitalismo dependente
Reflexões sobre o socialismo, sociologia e 
socialismo
21/10/2004 - 5a 
feira
18:00 – 22:00 h
Octavio Ianni
• Vida e obra
• Questão  racial  e  conflitos  de  classe  na 
sociedade brasileira
12/11/2004 – 6a. 
feira
18:00 – 22:00 h
Octavio Ianni
• Contradições  da  globalização  do 
capitalismo
• Enigmas da modernidade-mundo
22/11/2004 - 2a 
feira
18:00 – 22:00 h
Oficina: Transposição didática
• Seleção e discussão de temas e textos dos 
autores  estudados,  bem  como  as 
formulações  didáticas,  visando  o  ensino 
médio.
• Avaliação do curso.
CURSO DE FILOSOFIA: ÉTICA






Especificidade do ensino 
de Filosofia
Problematização da Ética
Coletivo de Filosofia: 
Professores Jandira, 
Sandro, Ivandro, Ivo, 





Antigüidade e Idade 
Média – Temas centrais 
do período e seus 
autores






Modernidade – Temas 
centrais do período e 
seus autores







Temas centrais do 
período e seus autores





18:00 – 22:00 h
Bioética – teorias da 
ética e reflexões atuais





18:00 – 22:00 h
Oficina: Transposição 




Coletivo de Professores 
de Filosofia do Lefis
